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GOAL KEEPER STATISTICS 
19 
OPPONENT GAMES SAVES 
1- I n I Asbury 1 I-
I z I I 26 Tenn. Temple 1 15 
Denison 1 I 3 11 137 
Univ. Dayton 1 I 4 13 I so 
Wittenberg Univ 1 I 1 9 I-
Ohio Wesley an 1 I 2 5 I 14 
Central State 1 I 3 7 I 21 
Walsh College 1 I 4 7 I 28 
Bluffton Colleg ~ 1 I 5 3 I 31 
Malone 1 I 6 9 I 40 
Geneva College 1 I 7 9 149 
. .Wilmington 1 I 8 8 j 57 
Mt. Vernon Naz. 1 l 9 15 1 n 
Findlay 1/2 I 9 1/2 2 174 
Findlay 1/2 14 1/ 2 2 I s2 
Earlham 11 I 10 1/!2 5 j 79 I 
GOALS 
ALLOWED 
2 1-
5 I 7 
4 1 n 
3 I 14 
0 I o 
3 I 3 
2 Is 
0 I 5 
2 I 7 
1 I 8 
1 I 9 
2 I n 
0 I 11 
0 I 11 
0 I 14 
AVERAGE 
2 
3.5 
3.6 
3.5 
0 
1.5 
1.66 
1. 25 
1.40 
1.33 
1.28 
1.375 
1. 22 
1.15 
I 3.11 
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In 1A2 9 I ! ~~J _ 1. 30 Wright State 1 I 88 3 
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Grand Rapids 1/2 I 12 na Ina I I 
Grand Rapids 1/2 I 5 na Ina I 
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I I I I 
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